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Ежегодно известные и молодые учёные публикуют результаты научной 
деятельности на страницах сборника «Стоматология славянских государств». 
Первоочередной задачей сборника является формирование интенсивного информационно-
коммуникативного взаимодействия среди стоматологов различных специальностей. 
Информационно-коммуникативная стратегия сборника поддерживается ежегодной 
научно-практической конференцией с проведением мастер классов посвящённых 
актуальным темам современной стоматологии. Для ряда научных школ публикация на 
страницах сборника стала традиционной, что, свидетельствует о поступательном развитии 
стоматологической науки. В соответствии с ростом заинтересованности специалистов в 
получении информации о стоматологических инновациях возрастает и авторская 
ответственность. При этом встаёт вопрос свойственна ли публикуемым материалам 
научная новизна и практическая значимость (1,2).  
Цель исследования: оценить совокупную уникальность сборника «Стоматология 
славянских государств 2018».  
Материалы и методы: Оценку уникальности материалов, присланных до 
25.10.2018 года, проводили, используя программу Etxt Антиплагиат, версия 4.55.0.0 [3].  
Традиционно поступившие материалы разбили на пять тематических групп - 
публикации посвящённые проблемам: социально-экономического и фундаментального 
характера (табл. 2); терапевтической стоматологии (табл. 3); хирургической стоматологии 
(табл. 4); ортопедической стоматологии (табл. 5); детской стоматологии (табл. 6). В 
пределах групп определялась уникальность материала. 
Оценку уникальности текста проводили, применяя два подхода.  
1. Оценка полнотекстной работы. 
2. Оценка собственно научного текста (после удаления названия работы, 
реквизитов авторов, пристатейного списка литературы. 
Результаты и обсуждение. Исходя из особенности работы программы Etxt 
Антиплагиат, была составлена оценочная шкала определения уникальности 
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54 и ниже Ранее опубликованный материал 
 
На основании оценок уровня уникальности публикаций касающихся различных 
областей стоматологии, была рассчитана совокупная уникальность сборника 
«Стоматология славянских государств 2018» (таблица 7). 
 
Таблица 7 
Совокупная уникальность сборника «Стоматология славянских государств 2018» 
 














75,93 80,63 78,75 73,04 
 
Выводы 
Сравнительная оценка уникальности сборника «Стоматология славянских 
государств 2018», по сравнению с предыдущим сборником выявила незначительное 
снижение уникальности полных и сокращённых текстов. 
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